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istòria 
El prtsent rectorologi, que per primera vegada donem a conèixer, ha estat confeccionat a par-
tir de diverses fonts documentals, per bé que el seu nodriment essencial provingui dels arxius 
parroquials. Aquesta nòmina de rectors, que comprèn pràcticament tot el període eclesiàstic 
de la vila, des de la seva fundació al segle XII fins a l'actualitat, posseeix diverses llacunes i al-
gunes provisionalitats quant a datacions , donat que llur confecció ha estat més fruit de l'oca-
sionalitat a través d'investigacions alienes que no pas d'una recerca sistematitzada i exhausti-
va; mancances i rectificacions que noves aportacions documentals podran modificar o bé 
confirmar. Hem cregut oportú, en aquesta ocasió, de prescindir de les dades biogràfiques que 
sobre diversos d'aquestos eclesiastics hem recopilat per tal de no fer excessivament enfarfega-
da la nòmina, dades que encaixarien millor en un altre estudi monogràfic individualitzat i en 
el seu període històric. Hem respectat la grafia dels noms tal i com apareixen a la documenta-
ció; les dades intercalades entre parèntesi són aquelles en què apareix documentat com a rec-
tor i només a partir del número 34 s'especifica el dia d'entrada i cessament del càrrec parro-
quial. 
RECTOROLOGI 
1. Guillem de Soler (10-12-1243) 
2. Anton Joan Bellot (1476) 
3. Gundisalvo de S coto (1497) 
4. Jaume Peratge (1532-1535) 
5. Gabriel Robuster (1541-1546) 
6. Andreu Nebot (1546-1563) . 
7. F nm cesc Burguera ( 1566-1578) · 
8. Joan Carni cer ( 15 82-15 85) 
9. Francesc Granada (1585-1605) 
10. Anton Many o Antoni Joan Mañé 
(1616-1620) 
11. Joan Pau Saurat (1621-1626) 
12. Rafael Ferrer (1633) 
13. Pau Torrell (1643-1666) 
15. Francisco Coll (1668) 
16. Joan Figueres ( 1682-1703) 
17. Joan Nogués (1701-1713) 
18. Ramon Martorell (1719) 
19. Pere Franqués (1720-1735) 
20. Martí Franqués (1739-1778) 
Signatura i rúbrica del rector Pere Pedrol, any 1800. 
21. Pere Pedrol (1784-1800) 
22. Josep Figuerola (1800) 
23. Benet Magrinya (1807) 
24. Francisco de Contreras (1816-1819) 
25. Josep Armengol (1820-1833) 
26. Anton Torras (1842) 
27. Josep Barber (1850) 
28. Joan Soler Oliveres (1852-1864) 
29. Francesc Compte (1868) 
30. Ignasi Martí (1877) 
31. Francesc Garravé (1880) 
32. Domènec Gomis (1906) 
33. Joan Babtista Barberà (1925) 
34. Francesc Duc Castanyer (9-5-1936/ 
9-8-1945) 
35. Tomàs Galve Villuendas (9-8-1945/ 
30-4-1953) 
36. Magí Monyarch (30-4-1953/20-5-1965) 
37. Pau Mercadé Pros (20-5-1965). 
FONS DOCUMENT AL 
Arch ivo Històrico Nacional de Madrid. Llibres clero 
d 'Escaladei. Volum 13957, f. 100. 
Arxiu Arxidiocesà de Tarragona. lndex Vell, f. 208 v. 
Ibidem. Llibres sagramentals de la parròquia de Riu-
doms. Segles XV-XIX . 
Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palomar». 
Fons documental arxivístic. 
Mn. Pau Mercadé Pro s, actual rector de la parròquia 
de sant Jaume Apòstol, m'ha facilitat diverses informa-
cions i aclariments sobre el periode del segle XX, basats 
en notes escrites que hi ha a l'Abadia. 5 
